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Des d'una visió geoarqueológica s'ha desenvolupat un projecte
d'investigació sobre aquest jaciment ja localitzat d'antuvi, amb la finalitat de
definir el tipus i la intensitat de l'ocupació i l'impacte que aquest ha
significat en el paisatge(1).
La dispersió del material arqueològic sobre el terreny ocupa una
superfície d'aproximadament tres hectàrees. Els primers estudis previs
d'aquest material arqueològic ens assenyalen l'existència d'un jaciment que
perviu des dels últims moments de l'Edat del Bronze fins a l'arribada del
món romà. Les influències amb l'exterior foren molt importants, sobretot des
que Empúries fou fundada pels foceus, aspecte que conduiria al nostre poblat
cap a una sèrie d'evolucions econòmiques, socials i culturals.
1. Situació interfluvial del jaciment de
Mas Castellar-Pontós, segons Ruiz de
Arbulo 1992.
1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA
DEL JACIMENT: (fig. 1)
Mas Castellar ocupa una mola
conglomeràtica situada en la
depressió de l'Alt Empordà, dins el
municipi de Pontós, en un punt
interfluvial, entre l'Alguema i el riu
Fluvià. Està situat sobre unes petites
elevacions d'uns 160 m.s.n.m.
(terrasses del Fluvià) i presenta cap el
nord i nord-est un fort desnivell sobre
el curs de l'Alguema (de 25 a 40 m
d'alçada) i cap el sud i l'est, on
circula el riu Fluvià, una suau pendent
que es perd a la zona costanera de
l'Empordà. La visibilitat sobre
l'entorn és de 360 en un radi entre 15-
25 qm. i en els que s'observa al nord
les serres del Pre-Pirineu gironí
(Garrotxa, Roda i Albera), al sud el
Massís del Montgrí i a l'est la costa
mediterrània amb Rhode (Roses) i
Emporion (Empúries-l'Escala).
1. Les excavacions arqueològiques de Mas Castellar, a més de les intervencions
arqueològiques pròpies del jaciment col . laboren dins tres projectes: a) Un dirigit per nosaltres
i portat a terme des del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, L'expansió del
món ibèric: Focus especialitzats i límit septentrional. b) L'altre, des del Sud de França, el
programa H10 del Ministère de la Culture, portat a terme per 1'UPR290-CNRS-Lattes, sobre
el tema Formes et fonction des habitats groupées protohistoriques en Gaule Méridionales. c)
I un tercer, en relació a l'explotació dels llocs especialitzats, forma part del projecte
universitari Estructures de conservació i manteniment des dels orígens de l'agricultura fins a









2. Plànol del Camp de Dalt amb les
prospeccions i els sondetjos realitzats els anys
El lloc està cobert actualment pels treballs agrícoles, especialment en els
terrenys planers, i la resta, torrenteres i pendents, està cobert per un bosc
mixt de pins i alzinars.
2. HISTÒRIA DE LES INVESTIGACIONS
El propietari del jaciment comunicà al Dr. M. Oliva l'existència de
ceràmica i altres materials arqueològics en els camps que cultiva. Aquest
acompanyat pel professor Maluquer el visiten l'any 1966 i el publiquen com
un jaciment greco-ibèric important (OLIVA 1968). Després d'aquest
reconeixement és visitat per diversos especialistes, fins que l'any 1975 i
durant tres anys consecutius és intervingut arqueològicament pel Centre
d'Investigacions Arqueològiques de Girona i publicades les seves
conclusions. (MARTIN 1976, 1977, 1979; MARTIN-LLAVANERAS 1980,
MARTIN 1982).
Les conseqüències d'aquestes últimes intervencions foren importants,
per la quantitat i qualitat del material arqueològic aparegut, però els
coneixements resultaren força isolats: estructures sense apenes
connexions urbanístiques, part d'una llar excepcional, algunes sitges loca-
litzades al pati (sitges 1-31) i
algunes cales estratigràfiques
en el replà de dalt. Malgrat
no es pot donar una inter-
pretació funcional del
jaciment, aquest comença a
ser tema de molta literatura,
(MALUQUER 1976, CAS-
TRO 1976, SANMARTIN
1978, MARTIN 1982 I 1987,
RUIZ DE ARBULO 1984,
PONS 1984, PONS &
MOLIST 1989), per trans-
formar-se més tard en un
jaciment pràcticament desco-
negut.
A partir de l'any 1989 es
reprenen les excavacions
també pel Centre d'Investi-
gacions Arqueològiques de
Girona, ara amb el suport
científic i econòmic del Servei
d'Arqueologia de la Gene-
ralitat de Catalunya(2).
1991 i 1992.
2. Agraïm la co•aboració i l'interès que sempre ha tingut la Diputació de Girona en el
jaciment de Mas Castellar, abans i ara.
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3. LA PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA: (fig. 2)
En reiniciar l'estudi del jaciment, a partir de l'any 1989, es crea la
necessitat d'aplicar tots aquells mètodes de prospecció possible, per
comprendre "a priori" les alteracions morfològiques i geogràfiques que
suposa l'hàbitat i així poder valorar la intensitat de l'ocupació. Defensem en
aquesta aplicació pràctica, un concepte ampli de prospecció arqueológica,
molt a prop de la geo-arqueologia, que necessita de l'observació metòdica
del paisatge i del medi, de la recollida de tota la informació disponible sobre
l'entorn, l'hàbitat i l'ocupació i la realització de sondetjos estratigràfics per
establir la seqüència crono-cultural del jaciment.
Les tècniques o metodologies emprades poden agrupar-se en tres grans
grups, tècniques de gabinet, de camp i de laboratori(3).
Tots els esforços encaminats a l'obtenció i reelaboració de la informació
ja existent s'inclouen dins de les tècniques de gabinet. Així, la revisió
bibliogràfica, l'estudi dels materials i la recopilació gràfica (mapes
topogràfics, geològics, edàfics, fotografia aèria,...) significaren la
recuperació del context del jaciment en el seu entorn físic (identificació de
processos erosius i sedimentaris, litologia de la zona,...) i cultural (horitzó
cronocultural, hinterland,...). Aquest treball ens ofereix una informació
completa sobre l'estat dels coneixements del jaciment i això permet
planificar "a priori" la resta de les intervencions.
Les primeres deficiències a suplir es presentaren en el segon nivell de les
intervencions: les tècniques de camp. Aquestes ens ocuparen tot l'any 1990, i
algunes d'elles es continuen i milloren actualment. Entre elles destaquem:
a) L'elaboració d'un mapa topogràfic en una àrea de 5 km. (Escales
1:500; 1:200) per obtenir una informació més detallada.
b) La realització de fotografies aèries en infrarojos i normals, i
comparar-les amb les existents.
c) La prospecció exhaustiva en superfície en un radi de 5 km per
identificar possibles nous assentaments i recollida de material arqueològic
per transectes en la zona de més concentració (Camp de Dalt), per realitzar
corbes de densitat.
d) La prospecció geofísica per reflexió d'ones electromagnètiques amb
la finalitat d'identificar en el subsòl discontinuïtats o alteracions produïdes
per l'ocupació antròpica (construccions, fosses,...).
e) La prospecció geomorfològica, encaminada a descriure els processos
erosius i constructius que actuen en l'entorn immediat del jaciment i
identificar aquelles estructures geomorfològiques, la gènesi de la qual no
3. La documentació de totes les prospeccions esmentades, es troba recollida en els
informes d'excavació pertinents lliurats al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
A part de fer menció als responsables de les excavacions, que signen aquest treball, hem d'agrair
les intervencions de N. Carulla i J. Aurell pels treballs geomorfològics, Lluís Sant pels
topogràfics, Ramón Vallejo i Esther Tabernero pels edafològics, Lluís Marí per les prospeccions
electromagnètiques, A. Adroher pels estudis ceràmics, i J. Sànchez pels fotogràfics.
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concorda amb 1' activitat erosiva-sedimentària de la zona. Aquesta ha permès
determinar unes anomalies, que afecten el paisatge i que no poden tenir un
origen geològic. S'han detectat tres classes d'anomalies (CARULLA 1991
inèdit) (fig. 3 i fig. 4):
3. Estudi geomorfològic i d'anomalies localitzades en el jaciment de Mas Castellar
(segons Carulla 1991 inèdit).
— Anomalies puntuals: pertorbacions del relleu i dels materials de
petites dimensions (4-6 m) i sense direcció clara. Es troben principalment al
N i SE del jaciment.
4. Perfils morfològics longitudinal i transversal. El nivell 11 correspon a la situació
del mas.
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— Anomalies acumulatives: pertorbacions del relleu i dels materials que
es disposen clarament prop dels marges. Normalment l'orientació dels aports
és contrària al pendent. Es troben al voltant del Camp de Dalt.
— Anomalies lineals: pertorbacions del relleu de grans dimensions,
tenen una alineació clara i continuada. Es troben en l'extrem NO del Camp
de Dalt i s'orienten cap a la riera Alguema (dimensions aprox. 90 x 5 m) i en
els Camps del Mas sota talús del Camp de Dalt en direcció E-0 (dimensions
aprox. 50 x 20 m).
f) La prospecció edafològica que identifica els processos generals de
gènesi de sòls i que descriu i mostreja els perfils disponibles, especialment
aquells en els que es troben indicis d'horitzons pertorbats.
La reelaboració de tota la informació procedent de les prospeccions,
significà un treball "a posteriori" i que s'inclouen dins de les tècniques de
laboratori, sobretot pel que fa a l'estudi dels materials arqueològics i
anàlisi descriptiva dels sediments mostrejats:
a) Per l'estudi del material arqueològic es disposà de les troballes
obtingudes a nivell superficial, de les excavacions efectuades en les
campanyes de 1975-1977, i de les 31 sitges localitzades en el pati del mas i
rodalies.
b) L'estudi edafològic per la seva banda detectà:
— Sediments alòctons: per la presència d'estructures sedimentàries
d'imbricació, que segons la seva composició química són detrítics
(influenciats per la litologia de la roca mare de conglomerats) o edàfico-
antròpics (influenciats per altres nivells edàfico-antròpics).
— Sediments autòctons: per la seva disposició i estructuració interna,
que es subdivideix en naturals (fruit d'un lapsus en la dinàmica antròpica) i
clarament antròpics. (TABERNERO, VALLEJO & PONS 1991 en premsa).
4. ELS SONDETJOS ESTRATIGRÀFICO-ARQUEOLÒGICS: (fig. 2)
Un cop recopilada tota la informació, gràcies al permís limitat que
obtingueren l'any 1990, s'elegeix la zona d'intervencions, per la prospecció
estratigràfica, mitjançant la realització de 5 cales en el Camp de Dalts".
Aquest replà fou l'elegit per la seva forma i retall característic i on els
estudis geomorfològics assenyalaven anomalies de diverses classes, tot i que
una bona part del material trobat o compilat ens dirigís "a priori", vers
aquest replà. Un tall accidental en el camí que va al Camp, originà una de les
investigacions més buscades del jaciment: la troballa d'estructures
defensives i les restes d'un hàbitat extra-murs. (sondetjos 3, 5 i 7).
Els sondetjos 1 i 2 es realitzaren segons les informacions detectades per
la prospecció electromagnètica, les quals senyalaven estructures importants.
El resultat del sondeig 1 fou la troballa d'un edifici complex, format per un
4. Efectivament, degut a un permís reduït concedit pel Servei d'Arqueologia, el qual no
ens otorgava la realització de cales estratigràfiques, es procedí a utilitzar totes aquelles
prospeccions alternants i que hem descrit una mica més amunt.
Gràcies això l'elecció del lloc de les intervencions i dels sondetjos estratigràfics
resultaren un èxit durant les campanyes de 1991 i 1992.
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espai central i vàries estances adossades. Aquesta estructura i la cronologia
dels voltants del 200 a.n.e., no correspon a la cosa coneguda en la zona. El
material arqueològic és sobretot de caràcter indígena, a excepció d'algunes
troballes excepcionals. El sondeig 2, elegit segons detectació d'estructures,
però també perquè es situava en un punt cèntric del replà, donà algunes
estructures domèstiques, d'entre les quals destaquem una fossa de
transformació de granes(*). Tot plegat fa pensar que aquest sondeig pertany
a una zona interna de l'hàbitat, manifestat en els sondetjos 3, 5 i 7 (de
cronologia finals del s. V-IV a).
El sondeig 4, realitzat a oest del Camp de Dalt fou elegit per la
detecció de fotografia aèria que senyalitzava la presència d'unes taques
circulars fosques i que més tard s'han determinat com fosses excavades en el
sòl i que bé podien haver format part del que en diem "sitges subterrànies".
La presència de 7 fosses en un espai reduït i vistes les perspectives que
poden oferir-se, podem afirmar que ens trobem davant un altre camp de
sitges, que conjuntament amb el camp de sitges localitzat en el pati de la
masia i entorn, ocuparien ambdós camps unes 2 Ha.
Resumirem en tres les troballes de caràcter important, segons els
resultats dels sondetjos realitzats l'any 1991 i ampliats l'any 1992:
a) Un poblat ibèric emmurallat, amb elements grecs importants
(sondetjos 2, 3, 5, 7), la qual destrucció i obliteració es donà a finals del s. V
i principis del IV a.n.e.
b) Localització d'un altre camp de sitges (sondeig 4), situat en la zona
occidental del Camp de Dalt, amb reutilitzacions vàries d'època i concepció,
entre els quals podem establir la hipòtesi de l'existència de dipòsits de
caràcter votiu que evoquen actituds difícil de poder interpretar, però que
alguns historiadors identifiquen relacionat amb el culte de Demèter.
c) L'edifici excepcional amb habitacions adorades (sondeig 1) la qual
distribució i troballes exòtiques: capitell-basament de marbre°, mandíbula
humana isolada, acumulació d'ossos de gos en una de les sales amb base de
columna centrada, una estança arrebossada en cal, interpretada com un
celler, poden molt bé senyalar que ens trobem davant un edifici de caràcter
econòmico-religiós (dat. crono. -200-175a. i una moneda Ebusus, de finals
del s. III, data d'emisió a partir de la 2a guerra púnica).
5. DESENVOLUPAMENT DE LES INVESTIGACIONS EN 1992:
Els antecedents d'una població estable a l'entorn de Pontós són
escassos. La seva posició a la plana de l'Empordà no fou precisament un
punt neuràlgic durant la Prehistòria, i poc sabem res fins l'època del Bronze
Final. D'aquesta època foren localitzades un parell de fosses-sitges,
allunyades uns tres quilòmetres del punt de les intervencions arqueològiques
actuals, amb material ceràmic fet a mà, algunes peces senceres, alguns
5. La procedència del marbre, segons anàlisis prèvies realitzats en 1a Universitat
Autònoma de Barcelona, pel Dr. Aureli Alvàrez, és grec, de les canteres de Pentèlic. Això i el
seu estil exòtic fan que sigui objecte d'un estudi particular. Acompanya a aquest treball un
apèndix de la restauració i consolidació del mateix, realitzat per C. Aguer.
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fragments metà1•lics i restes de fauna (jac. Carretera Nac. II, km: 725 PONS
1984a). Anys més tard fou trobada una altra fossa-sitja (sitja 16), aquesta
vegada dins la propietat de Mas Castellar, però en el replà mitjà, al nord del
Camp de Dalt, també amb materials ceràmics sencers fets a mà, i d'època
més tardana, corresponents de principis de la Primera Edat del Ferro (finals
del s. VII a.n.e.) (MARTIN 1976 i 1979; PONS 1984a). En ambdós casos no
hem pogut establir encara correspondències segures amb les troballes
realitzades últimament, però la seva proximitat podria molt bé indicar-nos
l'existència d un hàbitat més o menys permanent en la zona. Les noves
troballes ens porten a períodes més pròxims, i en definitiva corresponents a
una població que construeix poblats i proteccions sòlides que tindrien els
seus inicis cap el s. VI a.n.e. A partir d'aquest moment d'esplendor i de
l'expansió del món ibèric (segles V i IV) la població emporitana o indiqueta
de Pontós ha estat objecte d'una àmplia literatura, incloses les troballes
anteriors de Pontós, degut a l'establiment pròxim dels ports grecs
d'Empúries i de Roses, però també degut a aquesta circumstància, no ha
estat tractada en la seva justa mesura.
En realitat els canvis que s'observen en l'Empordà a finals dels s. V i
sobretot en el segle 1V signifiquen que els assentaments perjudicats
s'especialitzen econòmicament: substitució i/o amortització d'estructures
defensives, quan no del propi hàbitat, i substitució o ampliació per "camps
de sitges" (Pontós, Peralada, i altres camps situats en la zona de l'Empordà i
regions veïnes). Tot això deuria implicar un control i una jerarquització del
territori adjacent, en un límit que malgrat que alguns investigadors han
volgut identificar amb la "chora emporitana" no podem encara definir (RUIZ
de ARBULO 1992).
a) El poblat ibèric de Mas Castellar i la seva amortització (sondetjos 2,
3, 5, i 7). (figs. 5, 6, 7, 8 i 9).
Ocupant aproximadament una extensió de 50 m 2 , d'entre les zones
sondejades, situada en l'extrem sud de la part més elevada del Camp de Dalt.





















estructures defensives (sondeig 3), una vivenda extramurs (sondeig 5 i 7) i
restes d'una habitació amb la presència d'algunes estructures domèstiques
com una fossa de transformació de cereals (sondeig 2), corresponent tot
plegat a un poblat ibèric, que degut a les observacions pertinents fou
obliterat a finals del s. V a.n.e.
De moment només hem pogut observar el desmantellament de les
estructures defensives, la qual cosa s'ha interpretat com un pany de muralla,
amb les lloses del parament extern importants, però aquest malmès, i el
reompliment intern d'una torre rectangular(?), o contrafort, format per blocs
de tamanys mitjans, disposats irregularment, el parament extern de la qual
fou suprimit "ex profeso" (fig. 6). L'extracció dels blocs es realitzaria per
de figures roges: I. Skyphos del
7. Fragments de ceràmica àtica
4
V
mussol; 2. skyphos amb figura
humana; 3. fragments de nansa de lekanide; 4 i 5 fragments de tapadores de lekanide
amb figures humanes; 6. Vora de Skyphos amb dos joves eutrontats amb un est •igili o
mà.
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replantejar les estructures urbanístiques de nova planta, que ara
desconeixem, però aquest moment es data a través d'un reompliment que
cobreix i anivella totes les depressions produïdes per la destrucció de les
estructures defensives, dins del qual conté gran quantitat de ceràmica àtica
d'importació, entre les que destaquen un alt percentatge de figures roges,
vernís negre, àmfores massaliottes i altres productes centre-mediterranis, una
fàscies mediterrània que en el nostre jaciment correspon amb l'últim quart
del s. V a.n.e. (TPQ-TAQ = -425, -400). (fig. 7). Tot aquest reompliment es
produeix de forma ràpida, contenint dins de la seva heterogeneïtat, paquets
de cendres, deixalles culinàries i restes d'elements de construcció. Aquest
reompliment antròpic que cobria aparentment les depressions produïdes per
una aparent gran construcció, s'alterna amb altres aports sedimentaris
d'origen detrític col•ocats harmoniosament cap a l'oest de les estructures
mencionades (prospecció edafològica), simulant tot ell una doble
funcionalitat: ampliació de la terrassa superior del poblat i/o colmatació,
previ anivellament dels nivells antics d'ocupació, llavors extramurs, la qual
finalitat no podem intuir degut a la destrucció produïda a la vegada pels
treballs superficials del camp. De totes maneres hem observat restes
d'alguna construcció i sòl d'ocupació per sobre dels derrumbs de l'esmentat
poblat Si tenim en compte la composició del material detrític en
aquests últims aports, podem observar clarament que aquests procedirien de
l'excavació de les fosses-sitges que s'observen en el camp (sondeig 4), i que
serien abocats en aquest punt per a les funcions pertinents: terrassament?
remodelacions? La cosa que podem afirmar és que la colocació d'aquests
últims aports es féu amb destresa i ordenació, la qual cosa fa pensar que es
tractés d'alguna remodelació constructiva, o canvi funcional important
(TABERNERO et alii en premsa).
Entre aquests dos moments s'observa en l'estratègia del talús meridional
(sondeig 5) un nivell de destrucció compost per tobots i fustes cremades
pertanyents a un habitatge que sembla estar situat extramurs, i que
s'amortitza en el mateix moment que documentem els dos processos
anteriorment descrits (ADROHER et alii 1992). (fig. 8).
8. Vista de front









9. Fossa de transformació trobada en el
sondeig 2. a. Nivell d'ocupació de la fossa;
h. El fons de la fossa amb les restes d'un
molí trencat "in	 per l'acció del foc.
Les restes aparegudes en el
sondeig 2, situat en la zona
central del camp de Dalt. (dues
fosses i les restes d'un mur)
semblen correspondre a un
hàbitat destruït pel foc i pels
nivells agrícoles. Una d'aquestes
troballes, la fossa FS6 conservada
en part gràcies a la seva
construcció subterrània, ha
conservat abundants restes de
granes "in situ". Això i la troballa
d'un molí pla, de dimensions
grans, i fragmentat per l'acció
tèrmica "in situ", fan pensar que
es tracta d'una fossa de
transformació de cereals, la fase
final de funcionament de la qual
pot haver succeït també a finals
del s. V a.n.e.' 6 ) (figs. 9a i 9b).
b) El Camp de sitges del
Camp de Dalt (sondeig 4).
L'evolució que pateix més
tard el poblat ens és poc conegut,
ja que en aquest període, entre els
segles IV al II, fonamentalment







6. De l'estudi previ de les mostres carpològiques trobades en la fossa FS6, s'han extret









ha estat documentat a través de les fosses-sitges conegudes d'antic i les
trobades en el sondeig 4. Aquest camp ocuparia tota la zona occidental del
Camp de Dalt. Un petit sondeig de 8 m x 10 m fou realitzat en funció de la
fotografia aèria i va posar al descobert 7 fosses, de les quals pogueren
excavar-ne tres, anomenades FS100, FS101 i FS102. (figs. 10 i 11).
Les distàncies extremes que existeixen entre aquesta zona i el pati del
mas, on també foren localitzades les fosses-sitges conegudes d'antic, és de
més de 300 m, i aquestes ocuparien una extensió aproximada de 2 ha(". La
cronologia que abarquen les sitges, a part dels dos casos extrems coneguts
del Bronze Final i Primera Edat del Ferro (PONS 1984a), inclou els segles
VI als inicis del s. II. La cronologia be donada evidentment pels
reompliments posteriors de les mateixes.
Així, dos són els problemes que es plantegen en el cas de les fosses-
sitges:
1. La funció primària per les quals foren creades i que caracteritzen
aquesta classe de fets: sitges d'emmagatzematge de grana, d'acumulació
d'aigua, fosses d'escombraries, dipòsits votius, funeraris, etc., o
2. La funció secundària de les pròpies fosses, les quals s'han hagut
d'amortitzar. En aquest sentit les fosses són obliterades, essent dues les
vertents principals: una primera, i amb la finalitat d'evitar possibles perills,
s'utilitzen com a dipòsits d'escombraries, bé provocats pel cúmul de
deixalles pròpies de les activitats quotidianes (restes de menjar, cendres,
vaixella inservible)( 8); una segona opció, cas de la sitja 28 (MARTIN &
7. Actualment tenim recollides una sèrie de fotografies aèries que permeten observar una
sèrie de punts foscos en aquesta zona del mas, i que es tracten de fosses excavades en el
subsòl, la qual cosa fan pensar en un gran "camp de sitges" que ocuparien la part occidental
del Camp de Dalt i una bona part del Camp de Baix on s'ubica la masia.
8. Existeix el cas de que la fossa d'escombraries pogués tenir una funció primària i
exclusiva, però dubtem que sigui el cas de les sitges localitzades en el sondeig 4, l'any 1991-
l 992.
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LLAVANERAS 1980) i sens dubte la sitja SJ101 (PONS 1993 en premsa),
es tracta de dipòsits voluntaris de material, la intenció de la qual és difícil
d'interpretar, però que habitualment se li dóna un caràcter ostentós. El cas de
la sitja 28, descoberta l'any 1977 presenta un conjunt de "tymateria" asociats
a ungüentaris amb una cronologia de començaments de la segona meitat del
s. II a.n.e. Altres casos de fosses també es caracteritzen per contenir
elements exòtics: la sitja 25 comportava una llar construïda en el seu interior.
Aquest fet sembla documentar-se en el cas de la fossa-sitja SJ101, Ç =
144 cm; h = 140 cm), excavat l'any 1992. Aquesta fossa-sitja ha estat objecte
en un primer moment, posterior a la funció primària, d'un reompliment de
característiques semblant a les admeses tradicionalment (amortització
antròpica amb materials d'escombraria, com abocador), fet que pot
documentar-se cap el tercer quart del s. III a.n.e., però en un moment a precisar
dins del primer quart del s. II a.n.e. (-200, -175) el reompliment és extret amb
la clara intenció d'introduir un conjunt de materials, els quals són coberts per
les mateixes terres extretes anteriorment. En l'extracció de les terres de la fossa
es deixà un petit testimoni sobre el qual i en un sòl planer es col . locà una llar
lenticular. Aquest fet ocupava un lloc central i estava format per cendres
exclusivament(', i juntament al foc fou trobada una figureta de terracota, un
cap femení amb monyo"), a part d'alguns objectes que formarien també part
del dipòsit. La llar coberta també per les terres anteriorment extretes i a sobre
fou col locat un dipòsit format pels materials: 8 àmfores greco-itàliques, (tres
d'elles amb marques de segell, una amb una inscripció llatina sobre les
espatlles, MAR RVLIO, (PONS 1993), i una altra segellada per les dues
nanses amb un nom grec); 4 àmfores ibèriques; un "kalathos" pintat, un
"askos" i un ungüentari, en ceràmica comuna ibèrica; un plat de peix i dos bols
en ceràmica d'estil campaniana A; varis bronzes: un torques, una fíbula amb
anella, un ham, una arracada, etc; i vàries eines agrícoles i domèstiques de
ferro: dues arpelles, tres serres, dues falçs, tres podalls, dos ganivets, dues
destrals picoletes, una clau, una ratlladora, etc... Aquest dipòsit no sembla
propi d'un aixovar funerari ni tampoc d'una escombera, sinó més aviat
s'hauria de pensar amb un dipòsit-ofrena (figs. 12-18).
Les altres fosses descobertes l'any 1992, la SJ100 i la SJ102 tenien un
altre aspecte. Ambdues presentaven una fondària molt curta, cosa que no
hem pogut determinar si realment aquest fenòmen es deu a què de seguida
sorgí la roca dura o si realment aquestes fosses foren escapçades amb el
temps. Aquesta última probabilitat podria ser, si tenim en compte que els
materials de reompliment d'ambdues fosses eren més antics que els de la
9. Un estudi previ a aquestes cendres ha pogut determinar restes de pi o alzina (restes
de carbó de fusta) i la presència d'un gra de blat i 2 fragments d'os d'oliva. Agraïm la
col . laboració de Maite ROS (estudi antracològic) i de David CANAL (estudi carpològic).
10. Es tracta d'un cap femení amb els ulls enfonsats, el cap una mica dirigit a la dreta i
llueix un pentinat "de meló" cenyit per una diadema i acabat en un monyo alt. A les orelles
porta arracades de disc. Apareixen documentades com ofrenes religioses o formant part
d'aixovars funeraris. E1 pentinat és molt freqüent en la cloroplasta helenística que s'inicia a














SJ 10I. Efectivament la fossa SJ100, (0 = 100 cm i h = 50 cm), de parets
verticals i arrebossades d'un material argilós de color groguenc, contenia
materials ceràmics fets a mà només, a la qual cosa se li ha donat una
cronologia de finals del s. VI a.n.e. la fossa SJ102, = 145 cm i h = 40
cm), de parets força rectilínies, contenia material ceràmic a torn i
d'importació, d'entre els quals destaquen una àmfora ibèrica de pivot aplanat
i una copa Càstulo-Lamb. 42A, datant el conjunt de la fossa de finals del
segle V a.n.e. (-425, -400). Aquestes dues fosses, per la seva fondària i
capacitat, no poden haver estat sitges, si és que no foren escapçades. La
funció de la fossa SJ100 hauria estat la de refrigeri (parets arrebossades i
categoria ceràmica domèstica) i la fossa SJ102 fou utilitzada com abocador
(material complet però trencat)" (fig. 11).
11. Per a més detall de les fosses del sondeig 4, cal veure l'Informe 1992 de Mas
Castellar, conservat al Servei d'Arqueologia de la Generalitat i al Centre d'Investigacions
Arqueològiques de Girona.
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14. Materials ceràmics trobats en el
dipòsit de la fossa-sitja 101: 1. askos
ibèric; 2. ungüentari; 3 i 4, bols de
vernís negre estil campaniana A, formes
Lamb27; 5. Plat de vernís negre estil
campaniana A, forma Lamb23.
15. Dibuix de dues àmfores greco-
itàliques trobades en el dipòsit de la
fossa-sitja 101, corresponent als núm.
4 i 3.
c) L'edifici de caràcter sacre (sondeig 1): (figs. 19 i 20)
Un dels aspectes més peculiars dels sondetjos realitzats a les campanyes
de 1990-1992 a Mas Castellar fou l'estructura urbanística que acompanyaria
a una casa de caràcter monumental, l'amortització de la qual és datada
igualment que la fossa SJ101, és a dir cap a inicis del s. II a.n.e.
Aquesta casa (casa 1), encara no plenament excavada, s'organitza a
partir d'una sala central amb base de columna al fons i en un eix longitudinal
central, i una sèrie d'àmbits laterals amb funcions especialitzades, com és
demostrat de moment en el sector 5. Aquest espai, de 8 m2
 aproximadament,
tenia el sòl i les parets arrebossades d'obra (argamasa de cal amb fragments i
argila cuita i pedretes). El sòl d'aquesta habitació era força alt, per això es
descarta la possibilitat que fos una cisterna o qualsevol altre tipus de
continent d'algun líquid. La presència de tota una sèrie de vasos ceràmics
disposats linealment i adjacents al mur Est fan pensar que es tracti d'un espai
























el sud del pla
de l'edifici I.
especialment per urnes i gerres a mà i a torn ibèriques, juntament amb un
molí pla, de roca esquitosa. L'arrebossat de tot l'espai explicaria un sistema
d'isolament contra la humitat o d'altre sistema de protecció.
La pròpia sala centrada, de més de 40 m = , també es caracteritza per tenir
unes concentracions peculiars de fauna en els llocs angulars de la mateixa.
L'anàlisi de la fauna recollida en aquest nivell del sòl de l'estança 1, mostra
un percentatge destacat de gos Canis jamiliaris (85,2% i 5 individus) seguit
en molta diferència del bou Bos taurus (4,6% i 2 individus), d'ovella-cabra
Ovis aries (4,1% i I individu), de cavall Equus sp. (2,9% i 1 individu) i porc
Sus domesticus (2,9% i I individu)"''.
En el reompliment de l'esmentada casa, en l'anomenat sector 3 foren
trobats varis fragments d'un marbre blanc vetejat i que segons la restauració
es composaren en dos blocs corresponents al basament i al capitell d'una ara
d'estil jònic amb fust estriat). Amb aquesta troballa ens aventurem a dir que
l'associació entre el sistema constructiu i urbanístic d'aquesta unitat i la
presència d'una ara d'estil jònic i de marbre procedent de Pentèlic, dóna a
l'edifici un caràcter sacre. (ADROHER et alii en premsa). Tot pelgat es troba
en un nivell d'ocupació datable del primer quart del s. II a.n.e., nivell datat
per la presència d'àmfores greco-itàliques pròpies del moment i ceràmiques
d'estil campanià A. El conjunt de l'edifici ocupa de moment una extensió
aproximada de 150 m=.
La forma, dimensions i distribució de la casa-edifici I queda força Iluny
dels prototipus contemporanis trobats en altres punts de les comarques
gironines (Puig de Sant Andreu, Puig Castellet, Mont Barbat, etc.), per la
qual cosa es podrien plantejar dues hipòtesis:
12. Estudi realitzat per Maria Sana i Susanna Caselles, a les quals agranii la seva
col.laboració.
13. Acompanya a aquest treball un apèndix realitzat per Cati Aguer que tracta sobre la
conservació i restauració de l'ara. S'aprofita el trehall per parlar una mica del context que












a) No pot tractar-se de cap manera d'una unitat domèstica en sentit
estricte, sinó més aviat d'un edifici públic, de tipus econòmico-administratiu,
o bé de caràcter sacre, si acceptem la relació intrínseca entre l'ara de marbre
trobada en posició secundària, i la naturalesa de la construcció. Les
característiques económico-domèstiques que hem documentat al sector 5 de
l'edifici són freqüents en edificis públics de caràcter religiós i a més solen
estar documentats amb llocs de diverses cronologies, com Cancho Roano,
Càstulo, etc.,
b) Si es tractés d'un habitatge domèstic, la categoria del propietari
demostraria pertànyer a un status social superior a la mitjana dels
habitants. No obstant, aquesta importància deuria ser forçosament
marcada per la seva funció davant el grup, que no descartem que sigui
l'económico-religiosa.
Al marge d'aquestes dues possibilitats és cert que el disseny de
l'edifici esmentat no és el freqüent en les rodalies, ja que de moment ens
manquen paral . lels, especialment pel temps en què es tracten. La
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característica principal, sala central amb basament de columna al fons i en
l'eix central longitudinal i una sèrie de cambres adossades lateralment,
s'aproxima als prototipus d'edifici d'aire mediterrani Central o Oriental.
Això i la procedència de l'ara de marbre, segons estudis mineralògics,












6. CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE
Les dues campanyes d'excavació en el Mas Castellar durant els anys
1991 i 1992, i conjuntament amb les descobertes anteriors, assenyalen al
menys l'existència de tres classes de jaciment: l'existència d'un poblat ibèric
emmurallat i destruït cap a finals del s. V a.n.e.; un altre poblat d'època més
recent i en el qual correspondria l'edifici sacre, de finals del s. III a.n.e. i un
camp de sitges de dimensions, funcions, reblaments i cronologies vàries que
van del s. VI al II a.n.e.
D'aquesta manera podem definir com evolució pròpia del lloc un canvi
important que s'hagués produït entre finals del s. V i principis del segle IV
a.n.e. (presència de materials grecs) i que afectà tant a les estructures
urbanístiques intra i extramurs, com a la pròpia defensa.
Alguns dels elements trobats en la campanya de 1992, senyalen un
possible culte grec, contrastat en el dipòsit de la sitja 101 i en l'edifici 1, si a
més les comparem amb altres troballes antigues'.
Dos anys d'excavació resulten encara insuficients per poder
sistematitzar millor les diferents categories localitzades i poder perfilar el
seu estricte funcionament. A partir d'ara i en relació al projecte establert serà
necessari ampliar els tres sondetjos (1, 3 i 4) que ja tenim, i que ben segur
posaran al descobert un jaciment que va tenir repercusions prioritàries en el
territori indiqueta, especialment en el camp de l'economia agrícola, del
comerç i de la política emporitana.
14. El conjunt de tots aquests elements, més les troballes de la campanya de 1992,
sobretot les restes d'una ara de marbre procedent de Grècia, ha donat peu a reivindicar
l'asentament amb l'existència d'un possible santuari: A. ADROHER, E. PONS & J. RUIZ DE
ARBULO. El santuario de Mas Castellar de Pontós y el comercio del cereal ibérico por parte
de Emporion y Rhode (s. IV-II a.C.), aEspA. (en premsa).
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APÈNDIX:
Restauració i consolidació de l'ara de marbre trobat al jaciment
protohistòric de Mas Castellar-Pontós (campanya de 1992):
Cati Aguer (restauradora)
Fitxa tècnica:
Objecte: Capitell i basament d'un ara
Matèria: Marbre blanc vetejat de Pentèlic
Identificació arqueològica: UE 131, sondeig 1, sector 3 (1992)
Cronologia de la UE: TPQ-TAQ = -200, -175 a.n.e.
n.° inventari: MC 131-5-1
Descripció de l'objecte: 20 fragments de marbre que pertanyen a dos
blocs d'un ara: el capitell d'estil jònic amb volutes i el basament que sosté
un fust estriat.
Mesures conservades (en cm):
Basament: diàmetre base: 48
diàmetre fust: 22
alçada base + fust: 25
Capitell: diàmetre collarí: 25
amplada. equí: 37
alçada capitell: 13
alç. cap. + fust: 26,5
Alçada total conservada: 41,5
Rebaix cara superior: 11,5 11,5 4
1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA DESCOBERTA:
El sondeig 1 realitzat a la part oriental del Camp de Dalt, delimità per
sota els nivells superificials les restes arrassades d'un edifici de vàries
estances, amb nivells d'abandonament i enderrocament de murs conservats
sobre les pavimentacions". De moment es dibuixa una planta rectangular al
voltant d'una gran estança central (sector 1) voltejada per diverses cambres
(sectors 2, 3, 4 i 5) (fig. 20). Les restes de l'ara foren trobades en l'estança 3
(fig. 21), sobre un sòl d'abandonament (UE131-SL36), juntament amb un
fragment de mandíbula humana( 16), i una moneda de bronze, un Ebusus 07), i
molt material ceràmic i faunístic. El conjunt és datat per la Unitat
Estratigràfica 131 en una cronologia TPQ-TAQ = -200, -175 a.n.e.
15. En l'article precedent, els autors que encapçalen el treball i responsables de
l'excavació detallen aquest edifici amb les respectives estances, per la qual cosa anirem als
detalls més estrictes sobre l'ara.
16. Pertany al cost dret d'una mandíbula humana d'un adult, per sobre dels 25 anys i
probablement del sexe masculí. Estudi previ realitzat per B. Agustí, a qui agraïm la
informació.
17. La moneda de bronze és una unitat d'Ebusus: A) Bes dempeus de front i R) Toro a













L'edifici, pensen els responsables de l'excavació, que no es tracta d'un
espai domèstic, doncs les seves dimensions, nombre d'estances i sobretot la
presència de les restes d'un ara de marbre fan pensar que es tracti més aviat
d'un espai religiós (ADROHER, PONS. RUIZ DE ARBULO 1993 en
premsa).
2. DESCRIPCIÓ DE L'ARA:
Es trobaren 20 fragments de marbre que un cop netejats i consolidats
(veure infra) donaren dos cossos principals que pertanyen al basament i
capitell d'una ara. Els dos cossos de fust estriat no coincideixen, però segons
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23. Dibuix volumètric de l'ara
(segons David Vivo).
les característiques de la troballa és possible que les parts que manquen es
localitzin en la propera campanya de 1993. (fig. 22 i 23).
Es tracta d'una ara (monolítica?) esculpida en marbre blanc de
Pentèlico8). El cos és circular (0 entre 22 cm i 25 cm) i apareix estriat com un
fust de columna ampliant-se per la base per formar un plint ample i de perfil
delicat: una escòcia lligada a un cavet per una ranura intermitja. La part
superior, les estries acaben en un motiu decoratiu amb kyma de fulles
lanceolades situades sobre les estries, separades per les pròpies arestes del
fust emmarcades per perles. El coronament de l'ara està treballat per un
capitell jònic clàsic amb volutes petites i equí impossible de definir per
l'erosió. A la part superior del capitell presenta una depressió central
quadrangular de 11,5 cm de cantó i de fondària 4 cm, per col•ocar sembla
les ofrenes" (dibuix).
3. LA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE VARA:
Degut a la importància i al caràcter únic de la peça, es resolgué efectuar
els treballs de conservació i restauració necessaris per tal de preservar-la i
18. Estudi previ realitzat per A. ALVAREZ, de la Universitat Autònoma de Barcelona.
19. Segons descripció donada per ADROHER, PONS, RUIZ DE ARBULO 1993 (en
premsa).
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facilitar així els estudis posteriors( 20). Els distints fragments de marbre van
trobar-se enterrats, no massa lluny els uns dels altres.
3.1. Estat de la peça: Examen organolèptic i diagnosi:
La peça constava de 20 fragments de marbre, alguns amb fisures molt
primes que no arribaven a efectuar la seva unió. Tots els trossos estaven
recoberts de terra de la excavació i concreció calcària, tot i que no d'una
manera homogènea en tota la superfície. Aparentment no presentaven
problemes de descohesió intergranular greus, però, mitjançant el tacte,
s'apreciava la caiguda d'un polsim molt fi. Existia una zona de la base
ennegrida, possiblement produïda per l'acció del fum. Després d'aquest
examen visual l'estat de conservació del marbre es pot considerar de regular.
3.2. Proposta de conservació i restauració:
—
documentació gràfica i fotogràfica, indicant les diferents patologies.
—
Anàlisi petrofísica, per tal de conèixer amb exactitut estat de
conservació.
— Anàlisi de sals solubles i extracció de les mateixes.
— Neteja mecànica.
—
Neteja química, després d'haver fet diferents proves amb divertsos
productes, a fi d'escollir el més eficaç.
— Eliminació del producte utilitzat en la neteja química.
— Enganxat dels fragments amb una resina epoxy.
— Consolidació final del marbre.
3.3 Procés de conservació i restauració:
Es procedí a una neteja superficial, retirant la terra i la concreció calcària
no incrustada, per mitjans mecànics: bisturí, palets de taronger, esponja i aigua
destil•lada. Posteriorment fou necessària una neteja química. S'efectuà diferents
proves amb varis productes per tal d'escollir el més adhient:
Esquema de proves realitzades:
N. DE PROVA PRODUCTE RESULTAT
1 (3 3 cm2) Carboximetilcel•lulosa + Bicarbonat sòdic 10 òptim
2 (3 3 cm2) Sabó neutre líquid + aigua destil•lada 50 òptim
3 (3 3 cm2) Sabó neutre en pols + aigua destil•lada 50 molt òptim
4 (3 3 cm2) Sepiolita + aigua destil•lada 1: 3 regular
Comprovats els resultats es decidí la utilització de sabó neutre en pols
dissolt en aigua destil•lada, amb el qual es logrà estobar la concreció
calcària, acabant de retirar-la amb ajut d'un bisturí. Finalitzada l'aplicació
del producte s'eliminà amb rentats amb aigua destil•lada.
Un cop nets els fragments i després d'un muntatge previ de les diferents
peces que conformen ara, amb cinta de paper engomat, per tal d'encaixar-
20. Agraïm els suggeriments i consells d'Anna Jover, química i col•laboradora del
Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona.
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les totes, es procedí a enganxar-les. Aquest enganxat es realitzà amb una
resina epoxy (Araldit ràpid de dos components), prèvia protecció de les
zones d'unió amb una resina acrílica (Paraloid B-72) disolt al 15% en un
disolvent volàtil (Acetona), doncs d'aquest forma és més fàcil la
reversibilitat, en cas que es consideri necessària.
Es va fer una determinació de la presència de sals solubles provinents
del terra que podien afectar la peça. La prova es va dur a terme en zones
diferents de l'ara, amb una solució de nitrat de plata, en una concentració de
l'1% amb aigua destilada i es produí un precipitat per formació de clorurs de
plata insolubles. Aquests clorurs han d'ésser eliminats doncs, per pèrdua
d'humitat de la pedra, tendeixen a emigrar cap a capes més externes i a
cristal•itzar, augmentant de volum. La formació de cristalls pot provocar la
pèrdua de petits fragments de marbre.
El dessalatge de la peça no va poder-se fer i per tant caldrà fer controls
periòdics de l'objecte per evitar pèrdua de matèria.
La consolidació final del marbre també ha quedat pendent, per quan
s'hagin realitzat els treballs de desalinització pertinents, ja que, tal com hem
esmentat anteriorment, les sals al tenir tendència a sortir cap a l'exterior
tindrien una dificultat afegida i d'aquesta manera hi hauria més possibilitat
de ruptura de la peça. Aquesta consolidació es podria realitzar amb una
resina acrílica, tenint en compte que la peça romandrà en l'interior.
En aquests moments l'ara es troba en el Centre d'Investigacions
Arqueològiques de Girona en espera de la finalització dels treballs de
conservació abans esmentats i d'una ubicació definitiva i estable que
segueixi uns correctes criteris medi ambientals i d'exposició, amb una
humitat relativa del 45% i una temperatura constant entre 18-20° C.
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